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 bis 7.3.2010                       Museum – Sonderausstellung 
                                            »Color Your World« eine Manga-Artaus -
stellung von Anne Straßer aus Niesky            
     13.2.2010    9.00 bis     Bürgerhaus /Spreezimmer
                         12.30 Uhr  Blutspendetermin des DRK
     13.2.2010    19.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Faschingstanz »Im Kahn der lustigen Leute«
     15.2.2010    16.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Seniorenfasching
     17.2.2010    15.00 Uhr   Bürgerhaus – Ferienkino
     18.2.2010    15.00 Uhr   »Lorenz im Land der Lügner«
     19.2.2010    9.30 und  
                         15.00 Uhr   
     19.2.2010    19.30 bis  Eisstadion
                         21.30 Uhr   Eisdisko
     21.2.2010    16.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Pittiplatsch und seine Freunde
     22.2.2010    14.30 bis  Gymnasium Bahnhofstr.
                         19.00 Uhr  Blutspendetermin des DRK
     23.2.2010    19.30 Uhr   Bibliothek
                                            »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.«
                                            Der Musik- und Literaturverein Niesky lädt ein
                                            zu einem Erich-Kästner-Abend.
     28.2.2010    15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Tanz zur Kaffeezeit
       8.3.2010    16.00 bis  See Grundschule
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     11.3.2010    16.00 Uhr  Bürgerhaus
                                            Das große Ladiner Fest
                                            Mit Belsy, Florian Fesl, Sigrid & Marin
     12.3.2010    19.00 Uhr   Bibliothek
                                            Kabarett »Herrliche Zeiten«
                                            Gastspiel von Erik Lehmann, Kabarettist 
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Einladung
zu der am Montag, dem 15. Februar 2010, um 17.00 Uhr im Sit-
zungszimmer des Rathauses stattfindenden 6. Tagung des Techni-
schen Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Abrechnung der Bewirtschaftung von Forstflächen der Stadt Niesky
im Jahr 2009
4. Abrechnung der Maßnahme »Holzeinschlag im Bereich Kiesgrube
See«
5. Vorbereitung eines Beschlusses zur Stellungnahme der Stadt über
eine Standortanfrage zur Errichtung einer Mobilfunkanlage
6. Vergabe von Leistungen an Fachplanungsbüros für das Projekt
»Neubau der Trauerfeierhalle Kosel«
7. Information über die Planung zur Errichtung eines technischen Denk-
mals zum 175-jährigen Jubiläum der Gründung der Firma C. & U.
8. Vorbereitung eines Beschlusses zur Haushaltssatzung und Haus-
haltsplanung 2010 der Stadt Niesky
9. Information über den Stand der Planung zum Ausbau der Bahnstre-
cke Knappenrode– Horka
10. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
12. Grundstücksangelegenheiten
13. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 6. Tagung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt




1. Eröffnung der 6. Tagung des Verwaltungsausschusses
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 5. Tagung vom 20. Januar 2010 
und Behandlung von Beschlüssen
2. Jahresrechnung 2008
Vorstellung des Rechnungsprüfungsberichtes
3. Haushalt 2010 
3.1 Vorstellung des Haushaltsplanes 
Verwaltungshaushalt
3.2 Vorstellung des Haushaltsplanes
Vermögenshaushalt und mittelfristige Planung
3.3 Ergebnisse der Beratung im Technischen Ausschuss 
vom 25. Februar 2010 
4. Bericht zur Haushaltsdurchführung IV. Quartal 2009
5. Vorberatung der Vergabeentscheidung nach VOL/A:
TLF 20 /40 für die FFw Niesky-Stadt
6. Vorberatung zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages
zur Wahrnehmung von Aufgaben nach der OWiGZuVO
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 17. März 2010.
Redaktionsschluss  
ist am 9. März 2010, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
7. Informationen zu Partnerschaftskontakten im Jahr 2010 
8. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
3.4 Haushalt 2010 
Stellenplan (bei Bedarf)
9. Stundungs- und Steueranträge
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses 
Einladung 
zur 4. Beratung des Ortschaftsrates Kosel am Montag, dem 22. Fe-
bruar 2010, um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum Kosel
Thema: Vorstellung und Gespräch zum Haushalt der Stadt Niesky sowie
den Ortsteilen
gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Einladung
zur 7. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am Mon-
tag, dem 1. März 2010, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 7. Tagung des Stadtrates
1.1 Feststellung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung 
vom 1. Februar 2010 und Bekanntgabe von Beschlüssen
Öffentliche Bürgerfragestunde
2. Beratung und Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2008
2.1 Prüfbericht zur Jahresrechnung 2008
2.2 Bestätigung der Jahresrechnung 2008 
3. Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2010 
und zur Haushaltssatzung 2010 
3.1 Haushalt 2010 
Vermögenshaushalt, Verwaltungshaushalt
und mittelfristige Finanzplanung
3.2 Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2010 
4. Bericht zur Haushaltsdurchführung IV. Quartal 2009
5. Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme der Stadt Nies-
ky zur Errichtung einer Mobilfunkanlage
6. Beschluss zur Vergabe von Leistungen zur Fachplanung
Trauerfeierhalle Kosel 
7. Beschluss zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages
zur Wahrnehmung von Aufgaben nach der OWiGZuVO
8. Beschluss zur Vergabe nach VOL/A
Tanklöschfahrzeug LF 20 /40 für die FFw Niesky-Stadt
9. Beschluss zu Grundstücksan- und -verkäufen
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Erläuterungen zur Tagesordnung: 
Zu TOP 2:
Der Stadtrat hatte zu Beginn des Jahres 2009 auch zur Umstrukturierung
der eigenen Rechnungsprüfung beschlossen. In der Folge verzögerte
sich die Prüfung, sodass der Stadtrat erst jetzt über die Ergebnisse der
Jahresrechnung 2008 und den Prüfbericht berät und beschließt. Die Jah-
resrechnung selbst endet positiv für die Stadt Niesky, sodass erneut eine
beträchtliche Summe der Rücklage zugeführt werden konnte. 
Zu TOP 3:
Die aktuelle Krisensituation am Ende des Jahres 2009 hatte die Käm-
merin bewegt, auch die Beratung zum Haushalt 2010 um einen Monat
zu verlängern. Diese Frist konnte genutzt werden, eine ganze Reihe of-
fener Fragen und Probleme zu klären. Der Haushalt 2010 ist ohne Fehl-
betrag ausgeglichen und ermöglicht umfangreiche Investitionen. In der
mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich ebenfalls ge-
sichert werden; nur die Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Aus-
weis einer Nettoinvestitionsrate wird zurzeit eingeschränkt. 
Zu TOP 4:
Passend zur Haushaltsdebatte und Beschlussfassung berichtet die Käm-
merin zur Haushaltsdurchfürhung im IV. Quartal 2009 und damit zum
vorläufigen Ergebnis 2009. Die negativen Auswirkungen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise haben 2009 kaum die Haushaltssituation der
Stadt Niesky beeinflusst. 
Zu TOP 5:
Der Freistaat Sachsen plant mit dem Aufbau des digitalen Behördenfunk -
netzes, das auch die Feuerwehren einbezieht, die Errichtung einer Mo-
bilfunkanlage auf dem Gelände der Straßenmeisterei. Der Stadtrat be-
schließt dazu die Stellungnahme der Stadt Niesky.
Zu TOP 6:
Der Stadtrat entscheidet über die Vergabe von Planungsaufträgen für den
Neubau der Trauerfeierhalle am Friedhof in Kosel.
Zu TOP 7:
Zum 1. Januar sind auf die Städte und Gemeinden weitere Aufgaben im
Ordnungsbereich übertragen worden. Zur Wahrnehmung dieser Aufga-
ben (unter anderem die Geschwindigkeitsüberwachung) ist der Ab-
schluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Görlitz
geplant. Der Stadtrat entscheidet dazu. 
Zu TOP 8:
Der Stadtrat hatte bereits im Dezember 2009 zur Vergabe des Löschfahr-
zeuges entschieden. Diese Vergabe musste jedoch aufgehoben werden.
Im Ergebnis einer erneuten Ausschreibung kann der Stadtrat jetzt zur
Lieferung des Löschfahrzeuges beschließen. 
Zu TOP 9:
Der Stadtrat beschließt zu den vorliegenden Grundstücksverträgen. 
Einladung
zur 3. Beratung des Ortschaftsrates See am Mittwoch, dem 10. März
2010, um 19.00 Uhr in der Grundschule See
gez. Hartmut Schuster, Ortsvorsteher
Beschluss Nr. 1 /2010 
zur 6. Sitzung des Stadtrates Niesky am 1. Februar 2010 
öffentlich
Bezeichnung: 1. Satzung zur Änderung der Satzung für die Einrichtung
Konrad-Wachsmann-Haus
Gesetzliche Grundlage: § 4 SächsGemO i.V.m. § 58 Nr. 1 Abgaben-
ordnung
Beschluss: Der Stadtrat beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Sat-
zung für die Einrichtung Konrad-Wachsmann-Haus.
Begründung: Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 93 /2009 vom 7. De-
zember 2009 die Satzung zur Regelung des Status der Gemeinnützigkeit
für die Einrichtung beschlossen. Das zuständige Finanzamt Görlitz hat
mit der vorläufigen Bescheinigung Hinweise zur notwendigen Anpas-
sung an die steuerrechtlichen Vorschriften gegeben.
Diese wurden in dieser Änderungssatzung aufgegriffen und eingearbeitet.
ausgefertigt: Niesky, 2.2.2010 gez. Rückert, Oberbürgermeister                             
1. Satzung zur Änderung der Satzung 
für die Einrichtung Konrad-Wachsmann-Haus
Aufgrund § 4 SächsGemO in Verbindung mit § 58 Nr. 1 Abgabenordnung hat der
Stadtrat der Stadt Niesky in öffentlicher Sitzung am 1. Februar 2010 folgende 
1. Satzung zur Änderung der Satzung für die Einrichtung Konrad-Wachsmann-
Haus beschlossen:
Artikel I
§ 1 der Satzung für die Einrichtung Konrad-Wachsmann-Haus in der Fassung der
Satzung vom 8. Dezember 2009 (Amtsblatt »Nieskyer Nachrichten« Nr. 12 /2009)
wird aufgehoben und wie folgt gefasst:
§ 1
Das Konrad-Wachsmann-Haus mit Sitz in Niesky, Goethestraße 2, verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
»Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
Zweck der Einrichtung ist die Förderung von Kunst, Kultur und Denkmalpflege.
Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch Organisation von Aus-
stellungen zur Architekturgeschichte, Pflege und Dokumentation der Leistungen
Konrad Wachsmanns und der Holzbautraditionen in Niesky und der Unterstützung
von denkmalpflegerischen Aufgaben im Holzhausbau.
Artikel II
§ 5
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsischen
Gemeindeordnung (SächsGemO) oder aufgrund der SächsGemO bei Zustande-
kommen der Satzung wird nach § 4 Absatz 4 der SächsGemO unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften
über die Ausfertigung der Satzung, die Vorschriften über Öffentlichkeit der Sitzun-
gen oder der Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
ausgefertigt: Niesky, 2.2.2010                             gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 2 /2010
zur 5. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 1. Feb -
ruar 2010 
öffentlich
Bezeichnung: Veränderte Ladenöffnungszeiten an Sonntagen im Jahr
2010 in der Stadt Niesky
Gesetzliche Grundlagen: § 8 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes
über die Ladenöffnungszeiten (Sächsisches Ladenöffnungsgesetz –
SächsLadÖffG) vom 16. März 2007 (GVBl. Seite 42), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. April 2008 (GVBl. Seite 274)
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky beschließt die Termine
für verkaufsoffene Sonntage in der Stadt Niesky für das Jahr 2010.
An folgenden Sonntagen dürfen Verkaufsstellen der Stadt Niesky
in der Zeit von 12.00 bis 18.00 Uhr öffnen:
a) Sonntag, 18. April 2010 
b) Sonntag, 19. September 2010 
c) Sonntag, 5. Dezember 2010 
d) Sonntag, 19. Dezember 2010.
2. Die Termine sind durch Rechtsverordnung bekannt zu geben (siehe
Anlage!)
Begründung: Gemäß § 8 Absatz 1 des Sächsischen Ladenöffnungsge-
setzes dürfen Verkaufsstellen an jährlich bis zu vier Sonntagen zwischen
12.00 und 18.00 Uhr geöffnet sein.
§ 8 Absatz 2 dieses Gesetzes regelt, dass die Gemeinden die Tage durch
Rechtsverordnung bestimmen.
Die vorliegenden Termine wurden mit dem Kultur- und Werbeverein ab-
gestimmt.
ausgefertigt: Niesky, 2.2.2010 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Verordnung der Großen Kreisstadt Niesky
über das offenhalten von Verkaufsstellen
an Sonntagen im Jahr 2010
Aufgrund § 8 Absatz 1 und Absatz 2 des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes
(SächsLadÖffG) vom 16. März 2007 (GVBl. Seite 42), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. April 2008 (GVBl. Seite 274), wird durch den Stadtrat der Stadt Niesky
verordnet:
§ 1 Geltungsbereich
In der Stadt Niesky dürfen Verkaufsstellen an folgenden Sonntagen in der Zeit von
12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein:
a) Sonntag, 18. April 2010 
b) Sonntag, 19. September 2010 
c) Sonntag, 5. Dezember 2010 
d) Sonntag, 19. Dezember 2010.
§ 2 Ordnungswidrigkeiten
Wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder als verantwortli-
che Person vorsätzlich oder fahrlässig gegen diese Verordnung verstößt, handelt
ordnungswidrig im Sinne des § 13 Absatz 1 Ziffer 1 SächsLadÖffG. Ordnungswid-
rigkeiten können gemäß § 13 Absatz 2 SächsLadÖffG mit einer Geldbuße bis
5.000,00 Euro geahndet werden.
§ 3 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
ausgefertigt: Niesky, 2.2.2010                                gez. Rückert, Oberbürgermeister            
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Telefon 0 35 88 / 20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad,
wir haben für alles einen Rat!
20 JAHRE
Drescher & Vetter GbR
1990 – 2010
Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!







B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.





BTS   
02923 Horka
Weidmannsheim 4
Tel.: 0 35 88 / 25 84 40 û Fax: 0 35 88 / 25 84 41








Motorsägenlehrgänge am 20.2. und 27.2.2010
Bitte schnellstens anmelden!
Gem. Vorschriften der landwirtschaftlichen BG und der GUV
Interessenten melden sich unter einer der angegebenen Anschriften.
Veranstaltungsort:
Schliefenanlage Niesky e.V. (auch nach Vereinbarung)
Neu: Der »kleine« Sägeschein
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                                                  Landesdirektion
                    Dresden
Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden
nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG)
über einen Antrag auf Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
Gemarkung Niesky der Stadt Niesky
vom 15. Januar 2010
Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, dass die ENSO Energie
Sachsen Ost AG, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden, einen Antrag
auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß 
§ 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Artikel 41 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geändert wor-
den ist, gestellt hat.
Der Antrag umfasst die bestehende 20-kV-Mittelspannungsleitung (An-
lage 3413a, Erdkabel) nebst Sonder-, Nebenanlagen sowie Schutzstrei-
fen in der Gemarkung Niesky der Stadt Niesky. 
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer der Flurstü-
cke der oben aufgeführten Gemarkung können den eingereichten Antrag
sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit vom  15. März 2010  bis
einschließlich 12. April 2010 während der Dienststunden (montags bis
donnerstags von 9.00 bis 15.00 Uhr, freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr) in
der Landesdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, Zim-
mer 2023, einsehen.
Die Landesdirektion Dresden erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9 Abs.
4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften
auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung – SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Ener-
giefortleitungsanlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsor-
gung entstanden. Die durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990.  
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einver-
ständnis mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von
dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten
kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Dresden, Stauffenberg -
allee 2, 01099 Dresden, bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen im Referat 14 (Zimmer 2023) bereit.




See am 23.2. und 9.3.2010 von 13.45 bis 14.15 Uhr
Stannewisch am 22.2.2010 von 19.00 bis 19.15 Uhr
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 4. März 2010, 
von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 






für den Landkreis Görlitz
29. Mai 2010, 9.00 bis 18.00 Uhr 
auf dem Messegelände von ETN in Niesky
… dabei sind auch die Redaktion »Hauptsache Gesund« vom
mdr-Fernsehen, das Gesundheitsamt, Krankenkassen, Kranken-
häuser, Heilpraktiker u. s.w.
Zu dieser Veranstaltung können sich noch Aussteller und Einrich-
tungen anmelden, die das Programm zu Wellness & Gesundheit
bereichern können.
Zeitgleich findet auch auf dem Gelände ein großer Trödelmarkt
statt.
Anmeldung bei Event Management KUPALNY unter: 
kontakt@kupalny.de, Funk 0171/6891890 
oder bei ETN, Tel. 03588/ 250612, Fax 03588/250643
Unser bestes Bauspardarlehen, 
das es je gab: db OptimoBausparen.
 TOP-Darlehenszins ab 1% p.a.* nominal über die gesamte Laufzeit
 flexibles und individuelles Ansparen, verschiedene Tilgungsvarianten, 
kostenlose Sondertilgung
 Planungssicherheit durch feste monatliche Darlehensrate schon bei 
Vertragsabschluss
Profitieren Sie von unserem besten Bauspardarlehen, das es je gab! 
Investment & FinanzCenter Görlitz
Demianiplatz 10, 02826 Görlitz
* Nominaler Jahreszins; 
 effektiver Jahreszins 1,66% ab Zuteilung. 
 Tarif-/Tilgungsvariante O1K.
Mit nur 1% Darlehenszins p.a.*
     nominal ins eigene Zuhause:
  db OptimoBausparen
Telefon (0 35 81) 47 62 30
Jänkendorfer Str. 1 · 02906 Niesky · Tel. (0 35 88) 25 09 - 0 · www.aco-live.com
Dampfmaschinen





von 10.00 bis 17.00 Uhr
Bringen Sie Ihr Lieblingsstück mit, egal in welchem Zustand.
Wir helfen Ihnen beim Probelauf.
• große Attraktionen




• original Dampfl ok Krauss & Co.
 Baujahr 1924 Spurweite 600 mm
• großes Gewinnspiel
• stationäre Motoren und Bulldog‘s
• umfangreiches gastronomisches
Angebot mit Schlachtfest
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Hinweis!
Die Protokolle der öffentlichen Stadtratssitzungen können zukünftig auf
der Homepage der Stadt Niesky www.niesky.de gelesen werden. Spätes -
tens ab 20. Februar 2010 wird das Protokoll der Ratssitzung vom De-
zember 2009 freigeschalten. Rückert, Oberbürgermeister
Mitteilung des Fachbereiches Technische Dienste
Das Einbringen von Schnee in Wasserläufe ist nicht gestattet.
Das Verkippen bzw. Hineinschieben der Schneemassen führt zu Abfluss -
problemen im Fließgewässer; insbesondere bei Querbauwerken entsteht
ein erhebliches Gefahrenpotential.
An Wehrbetreiber ergeht erneut der Hinweis, dass eine Eisfreihaltung
der Wehranlagen durch Schützenbewegung unzulässig ist, weil aufgrund
der dadurch hervorgerufenen Wasserstandsschwankungen die Gefahr
von Eisaufbruch und Eisabgang /Eisversatz besteht.
Bachmann, Fachbereichsleiter
Das Finanzamt Görlitz informiert
Das Finanzamt Görlitz möchte darauf aufmerksam machen, dass wie be-
reits in den Vorjahren den Bürgern die Vordrucke für die Einkommen-
steuererklärung 2009 und folgende nicht mehr zugesandt werden.
Viele Bürger nutzen bereits die Möglichkeit der elektronischen Über-
mittlung der Steuererklärung an das Finanzamt über das Internet durch
die Software ELSTER-Formular.
Diese steht ab 11. Januar 2010 für Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Vor-
anmeldungen 2010 und ab 20. Januar 2010 für Einkommensteuererklä-
rungen 2009 und Umsatzsteuererklärungen 2009 zum Download unter
www.elsterformular.de zur Verfügung. 
Ab Anfang Februar 2010 ist ELSTER-Formular auch auf CD in der In-
formations- und Annahmestelle des Finanzamtes Görlitz erhältlich.
                                     Am Montag, dem 22. Februar 2010,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Niesky hat zum 1. September 2010 eine Aus-




Erwünscht ist ein guter Abschluss der Realschule oder des Gymna-
siums bzw. der Fachoberschule. 
Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und
Kopien der beiden letzten Schulzeugnisse sind bis zum 1. März
2010 an die Stadtverwaltung Niesky, Fachbereich Zentrale
Dienste, Muskauer Straße 20 /22, 02906 Niesky, zu senden.
Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste  
Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Niesky bietet einen
Praktikumsplatz
im Rahmen des Studiums im dualen System zum/zur
Dipl.-Betriebswirt / -in (BA) 
an der Berufsakademie Bautzen an.
Das Studium beginnt am 1. Oktober 2010 und dauert drei Jahre. 
Die Zugangsvoraussetzungen sind in der Regel die allgemeine
oder fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit
einer an der Studienakademie bestandenen Eignungsprüfung. 
Vollständige Bewerbungsunterlagen sind bis zum 1. März 2010
an die Stadtverwaltung Niesky, Fachbereich Zentrale Dienste, 
Muskauer Straße 20 /22, 02906 Niesky, zu senden.
Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste  
– Anzeigen –
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ELSTER bietet eine schnelle, sichere Variante der Abgabe der Steuerer-
klärung.
Wer ELSTER nutzt, kann mit kurzen Bearbeitungszeiten rechnen.
Die Erklärungsvordrucke können auch im Internet unter www.finanz-
amt-goerlitz.de oder www.steuern.sachsen.de heruntergeladen werden.
Einkommensteuererklärungsvordrucke sind ab sofort auch in der Infor-
mations- und Annahmestelle des Finanzamtes Görlitz sowie in der Stadt-
verwaltung Niesky zu den jeweils üblichen Sprechzeiten erhältlich.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sich die Vordrucke gegen einen
ausreichend frankierten A4-Rückumschlag (1,45 EUR) vom Finanzamt
Görlitz übersenden zu lassen. Heike Klatte, Geschäftsstellenleiterin 
Finanzamt Görlitz, Sachgebiet AV01, Sonnenstraße 7, 02826 Görlitz 
Telefon 03581 /875-240, Fax 03581 /875-100
Tag der offenen Tür 
im Heizhaus Jahnstraße am 16. Februar 2010
Stunden der Kraft-Wärme-Kopplung – Stadtwerke Niesky nutzen
Energie dreifach
Wir laden alle direkt angeschlossenen Wärmeabnehmer und interessier-
ten Bürger aus Niesky und Umgebung ganz herzlich am Dienstag, dem
16. Februar 2010, von 15.30 bis 18.00 Uhr in unser Heizhaus auf der
Jahnstraße zum Tag der offenen Tür ein. 
Hier können Sie sich über die im Heizhaus eingesetzte Technik des neu
errichteten Blockheizkraftwerks (BHKW) informieren. Im Dezember
2009 wurde dieses bereits in Betrieb genommen. Mit dem Einsatz dieser
modernen und zeitgemäßen Technik verbessert die Stadtwerke Niesky
GmbH den Wirkungsgrad der Anlagen, installiert eine weitere eigene
Erzeugungsanlage für die Stromversorgung vor Ort und schont dabei
noch die Umwelt. Ihre Stadtwerke Niesky GmbH
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.      Fundtag    Gegenstand                              Fundort
6 /10    9.1.2010    Schlüsselbund mit 11 Schl.       Am Anker
7 /10    11.1.2010    braune Lederschlüsseltasche    Lehrergasse
                                  mit 6 Schl.                                 
8 /10    Dez. 2009    Damenarmbanduhr, goldf.        Postagentur
9 /10    22.1.2010    1 Schlüssel mit braunem          Postagentur
                                  Lederanhänger                           
10 /10    22.1.2010    Schlüsselbund mit Hufeisen,     Polizei
                                  Taschenmesser, Kette  
                                  und 4 Schlüssel
11 /10   27.1.2010    1 Schlüssel                                vor dem Rathaus
                                  mit Lederanhänger
12/10     Jan. 2010     Wollmütze beige/braun/gelb     Bibliothek
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 / 22, Zi. 106, 
Telefonnummer 28 26 15 bzw. über www.niesky.de unter Bürgerinfor-
mationen.                                     Heinrich, Zentrale Dienste / Fundbüro
Sparkasse – Gut für die Stadt Niesky
Viele Vereine im Landkreis Görlitz konnten sich im vergangenen Jahr
über eine Spende der Sparkasse Oberlausitz- Niederschlesien freuen.
Auch in Niesky erhielten unter anderem folgende Vereine und Institu-
tionen eine finanzielle Unterstützung:
– der Fußballverein »Eintracht« Niesky
– die Evangelische Brüdergemeine Niesky
– der Förderverein des Gymnasiums
– das Kinder- und Familienzentrum
– der Hockeyklub Niesky 
– das Akrobatik-Team Niesky
– der LSV Niesky
– der Eislaufverein Niesky 
Neben diesen über das ganze Jahr verteilten Spenden- und Sponsoring-
aktivitäten fördert die Sparkasse über ihre Stiftung zusätzlich in sich ab-
geschlossene Projekte von gemeinnützigen Vereinen und Institutionen.
Besonders Initiativen aus den Bereichen Kultur, Sport, Heimat- und
Brauchtumspflege, Umweltschutz und Jugendförderung werden unter-
stützt. Anträge können noch bis zum 30. April bei der Sparkasse einge-
reicht werden. Das Antragsformular ist auf der Internetseite der Spar-
kasse (www.spk-on.de) hinterlegt.
Katrin Sumpf, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
– Anzeigen –
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
˛     Baumschnitt und Entsorgung
˛     Brennholz sägen
˛     Winterdienst
Muskauer Straße 51 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /261743
Neue Rückenschulkurse 
Montag, 22.2.2010, 19.00 Uhr, Anfänger 
Dienstag, 23.2.2010, 19.00 Uhr, Fortgeschrittene
Für AOK-PLUS-Patienten 
ist die Rückenschule kostenfrei.
Kur- und Wellnessreisen:
06.03.– 07.03.                            Wellness in der Toscana-Therme Bad Sulza ..................................... 135,– €
26.06.– 03.07. / 26.06.– 10.07.   Kur- /Badeurlaub in Kolberg (polnische Ostsee).......................... ab 489,– €
13.06.– 20.06. / 13.06.– 27.06.   Kururlaub in Bad Liebwerda (CZ) ..................................... 339,– € / 729,– €
Mehrtages-Urlaubsreisen:
01.04.– 05.04.     Ostern am Bodensee – Frühling auf der Insel Mainau ............................................... 359,– €
02.04.– 06.04.     Ostern in den Julischen Alpen Sloweniens, Wellness............................................... 355,– €
10.04.– 14.04.     Überraschungsfahrt ins Blaue, Hallenbad, Wellness ................................................ 319,– €
17.04.– 18.04.     Hamburg mit Musical z.B. Tarzan, König der Löwen ......................................... ab 194,– €
29.04.– 07.05.     Frühling in Kroatien – Insel Krk, Plittwitzer Seen.................................................... 639,– €
30.04.– 06.05.     Cote d’Azur – Italienische Blumenriviera, San Remo, Monaco ................................ 539,– €
08.05.– 13.05.     Ferien am Bodensee – Insel Mainau, Alpenwelt ........................................................ 439,– €
12.05.– 20.05.     Bergwelt der Pyrenäen – Fürstentum Andorra .......................................................... 639,– €
21.05.– 24.05.     Südschweden – Elche und Kultur, Fährüberfahrt ....................................................... 319,– €
22.05.– 26.05.     Paris – Metropole an der Seine, Schloss Versailles ..................................................... 308,– €
28.05.– 03.06.     Frauenschuhblüte im Lechtal – Tiroler Bergland ..................................................... 499,– €
30.05.– 04.06.     Dreiländereck Deutschland – Schweiz – Frankreich .............................................. 399,– €
14.06.– 20.06.     Südtirol – Bergpanorama der Dolomiten .................................................................... 479,– €
28.06.– 04.07.     Genfer See – Walliser Alpen – Montblanc, Matterhorn .............................................. 619,– €
07.07.– 15.07.     Zauberwelt der Fjorde – Bergen– Stavanger– Kristiansand................................... 1159,– €
11.07.– 16.07.     Fahrt für Alleinreisende – Südtirol und Gardasee ..................................................... 415,– €
22.07.– 27.07.     Schweizer Land – Arosa Express, Via Mala Schlucht ................................................ 439,– €
25.07.– 30.07.  Bergwelt Radstätter Tauern – Filzmoos, Hofalm, Gastein ...................................... 408,– €
29.08.– 05.09.     Baltikum – Flug /Busreise Tallin, Riga, Kaunas, Vilnius............................................ 979,– €
29.08.– 04.09.     Blütenpracht am Lago Maggiore und Gardasee ..................................................... 509,– €
01.09.– 05.09.      Fahrt für Alleinreisende – Urlaub im Schwarzwald .................................................. 355,– €
Tagesfahrtenauswahl:
06.03.                  Frauentag bei der Singenden Wirtin, Mittag, Kaffee................................................. 43,– €
07.03.                  Fahrt für Alleinstehende – jeden Monat neue Ziele .................................................... 22,– €
08.03.                  Frauentag im Erzgebirge, Mittag, Kaffeegedeck ........................................................ 40,– €
13.03.                  Berlin Musical »Dirty Dancing«, »Schuh des Manitu« .......................................... ab 42,– €
22.03.                  Semino Rossi – Europatournee mit Live-Orchester ................................................. ab 75,– €
22.05.                  Carte blanche – Dresdens erstes Travestie-Revue-Theater .......................................... 54,– €




Wendischer Graben 20 am Holiday Inn
Telefon (035 91) 487 20
Wählen Sie aus unserem großen Tagesfahrtenangebot
für den »Kleinen Urlaub zwischendurch«!
Unseren kostenlosen Reisekatalog 
»Urlaubsträume 2010« schicken wir ihnen 
auf Anfrage gern zu.
Buchungen: 03 59 35 / 28 60 oder in den Reisebüros 
in Ihrer Nähe! 
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Februar /März 2010
zum 97. Geburtstag
                        14.2.2010       Frau Liese-Lotte Guder 
                          7.3.2010       Frau Clara Jorke
zum 96. Geburtstag
                          4.3.2010       Frau Alma Mucha
zum 93. Geburtstag
                        11.3.2010       Frau Ella Posselt
zum 91. Geburtstag
                        21.2.2010       Herrn Johannes Schiewart
                        24.2.2010        Herrn Fritz Ziesche in See
                        25.2.2010       Frau Frieda Knothe 
zum 90. Geburtstag
                        11.2.2010       Frau Martha Koch in Stannewisch 
                        23.2.2010        Frau Brunhilde Berg in See
                        28.2.2010       Frau Elfriede Schwarzkopf
                        11.3.2010       Frau Ruth Kirste
zum 85. Geburtstag
                        11.2.2010       Herrn Johann Holtschke  
                                               Herrn Heinz Proske
                        12.2.2010        Frau Elisabeth Proft
                          2.3.2010       Frau Lonny Walter
                          4.3.2010       Frau Maria Worm
                        12.3.2010       Herrn Werner Heinrich 
                        14.3.2010        Frau Hildegard Noack
zum 80. Geburtstag
                        10.2.2010        Frau Sieglinde Otto  
                                               Herrn Siegfried Kerk
                        18.2.2010       Frau Margitta Schnieber
                        22.2.2010       Herrn Otto Link  
                                               Herrn Gerhard Anders in See
                        27.2.2010        Frau Gerda Gottwald in Ödernitz
                        28.2.2010       Herrn Manfred Janderski  
                                               Herrn Gerhard Simmang
                          1.3.2010        Herrn Kurt Hennig  
                                               Frau Herta Simmang
                          3.3.2010       Frau Maja Holtschke
                          4.3.2010       Frau Erika Riedel 
                          8.3.2010       Frau Ursula Kernchen
                        11.3.2010       Herrn Helmut Herrmann
                        12.3.2010       Frau Irmgard Rotter
                        13.3.2010       Herrn Horst Weinhold
                        15.3.2010       Frau Gerda Ressel
                        16.3.2010       Frau Dorothea Haupt
zum 75. Geburtstag 
                        10.2.2010       Herrn Karl-Heinz Krüger 
                        17.2.2010       Frau Siegrid Krause in Kosel  
                                               Frau Frida Seidel 
                        23.2.2010       Herrn Friedrich-Karl Lose  





· Gardinen und Dekostoffe                       · Teppiche und Teppichböden
· Gardinen- und Sonnenschutztechnik      · eigenes Nähstudio
· Komplettservice                                     · ein echtes Görlitzer Fachgeschäft





















Der Kredit, der Sie an die Sonne bringt!
Mit                         erhalten Sie die passende Lösung:
        » Beträge zwischen 5.000 € und 75.000 €
            ohne Sicherheit frei verfügbar
         » 1 Monat Rückgaberecht
         » Sondertilgungen jederzeit 
         » vom TÜV zertifiziert 
Lassen Sie sich von uns beraten! 
Internet: www.vrb-niederschlesien.de
E-Mail: info@vrb-niederschlesien.de
A c  ü
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                          2.3.2010       Herrn Reinhold Rübe
                          5.3.2010       Frau Ingeborg Gambke  
                                               Herrn Werner Funk
                          6.3.2010       Frau Käthe Schleuder
                          8.3.2010       Frau Gerda Wenderlich
                          9.3.2010       Herrn Horst Pätzold in See
                        14.3.2010       Frau Christa Silbe
                        15.3.2010       Frau Herta Pfriem
zum 70. Geburtstag
                        10.2.2010       Frau Helga Krause 
                        11.2.2010       Herrn Walter Fiedler
                        12.2.2010       Herrn Lothar Kublik
                        16.2.2010       Herrn Siegfried Hänsch
                        19.2.2010       Herrn Werner Lissig  
                                               Herrn Günter Ertel
                        21.2.2010       Frau Ella Freudenthal
                        25.2.2010       Frau Gerda Mucke
                        28.2.2010       Herrn Lothar Hentschke in See  
                                               Herrn Günther Giese in See
                          1.3.2010       Herrn Günter Weiser
                          3.3.2010       Herrn Georg Adler
                                               Frau Helga Tzschoppe
                                               Herrn Horst Schellenberg
                          6.3.2010       Frau Monika Gläßner
                        15.3.2010       Frau Hanna Wendt in See
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75
0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        Service-Telefon ............................................................................ 01 80 / 1 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02  
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der kassenärztlichen Bereitschaftspraxen
findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
13.2.2010           Herr Dipl.-Med. Baier
                           Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 /7610
20.2.2010           Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207023
27.2.2010           Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 /201558
6.3.2010           Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 /205406
13.3.2010           Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 /7060
20.3.2010           Herr Volker Höynck, 
                           Facharzt für Allgemeinmedizin





Mo. und Di.     10 – 17 Uhr
Mi.                  10–16 Uhr 
Do.                  10 – 18 Uhr 
Fr.         nach Vereinbarung
300,– Euro für Neugeborene
Büro: Boxberger Straße 4
02906 Kreba-Neudorf
Tel. 03 58 93 / 5 89 74
Fax 03 58 93 / 50 90 88








Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky · Inh. Doris Hoffmann







BEI UNS BEKOMMEN SIE:
ab 69,– EUR
2
02828 Görlitz · Gewerbe
ring 11  
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Notdienste  der Zahnärzte
13.– 14.2.2010   Dr. W. Ungermann
                           Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 /32106
20.– 21.2.2010   Frau Dr. K. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 /70604
27.– 28.2.2010    ZA M. Geßner
                           Rothenburg, Priebuser Str. 15, Tel. 035891 /37970
6.– 7.3.2010   Dr. K. Haupt
                           Diehsa, Str. d. Jugend 7, Tel. 035827 /70345
13.– 14.3.2010   ZA A. Jurenz
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 /205662
20.– 21.3.2010   ZÄ U. Kirste
                           Niesky, Rosenstr. 17b, Tel. 03588 /204314
                           
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
bis 14.2.2010      Frau Dr. med. I. Hahn
                           Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Str. 3
                           Tel. 03581 /83055
15.– 17.2.2010   Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0162 /9147113
18.– 19.2.2010   Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
20.– 21.2.2010   Frau Dipl.-Med. G. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
22.– 28.2.2010   Frau Dr. med. B. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1
                           Tel. 03576 /28440
1.– 7.3.2010    Frau Dipl.-Med. U. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 /7800 oder 0170 /2913914
8.– 10.3.2010   Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
11.– 12.3.2010   Frau Dipl.-Med. G. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
13.– 14.3.2010   Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0162 /9147113
15.– 21.3.2010   Frau Dr. med. S. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16




Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 /282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
1/10 zwei Zwergkaninchen,  
ein und -zweijährig mit Käfig 03588 /259020
            
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN
Das Lachen ist eine Macht, vor der die






























Damen und Herren 




    Wir backen Ihre Hochzeitstorte
           ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen!
          Lieferung frei Haus 
           für zu Hause und in alle Gaststätten
           sowie alle weiteren gewünschten Backwaren
und kalten Buffets
Stammgeschäft: 
02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
NIESKY • Horkaer Straße 12 • Telefon 203582




















für Sie & Ihn
für die 
Flitterwochen
Hochzeit - der schö
02906 See · Martin-Voß-Straße 86
Telefon (03588) 205403
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7.00 bis 18.00 Uhr













Schloss Krobnitz · 16. Mai 2010
· Änderungsschneiderei in den Geschäften 

Egal wann Sie sich das Ja-Wort geben, eine Hochzeit sollte immer der
schönste Tag im Leben sein. Wenn Sie also dieses Jahr noch die Absicht
haben zu Heiraten, so ist es ratsam, sich rechtzeitig bei den Hochzeits-
ausstattern, den Modehäusern, Juwelieren, Floristen, Foto- und Ge-
schenktischprofis und Gaststätten der Region umzusehen.
Schließlich wechseln Formen, Farben und Schnitte bei der Festbeklei-
dung von Jahr zu Jahr. Grundsätzlich gilt : es ist alles erlaubt, was gefällt!
Sie haben die Qual der Wahl und sollten deshalb rechtzeitig mit den Vor-
bereitungen beginnen.
Nach noch nicht mal einem Jahr Probezeit war es dann Anfang Mai ver-
gangenen Jahres endlich soweit. Am Sonnabend, dem 9.5.2009 um 11.00
Uhr gaben sich Andrea Beyer (geb. Kopke) aus dem OT See und Kar-
sten Beyer aus Nossen, OT Deutschenbora auf dem Standesamt in
Niesky das »Ja-Wort« ! 
In weniger als einem Jahr wuchs etwas zusammen, was zu-
sammen gehört. Aus einer „zufälligen“ Bekanntschaft wurde
die Liebe fürs Leben und so sind Andrea (39) und Kars ten
(39) in den 10 bis 12 Monaten ihres Zusammenseins mit-
einander gereift und zusammen gewachsen. 
Angefangen hatte es im Sommer 2008. Andrea war im
Wonnemonat Mai auf ihrer täglichen Tour als Postzu-
stellerin in Niesky mit dem Fahrrad unterwegs, als Kar-
sten sie auf seiner Nieskyer Tour als DPD-Fahrer zu-
fällig traf. Man grüßte sich freundlich, schwatzte über
die Arbeit ... und traf sich zufällig immer wieder. Kar-
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Trau dich
Ehe
es zu spät ist.











für Schlemmerfreunde – Käsefondue 
(auf Vorbestellung)
• Valentinsbrunch am 14.2. 2010, ab 10.00 Uhr
• Tanztee am 12.3. 2010, ab 16.00 Uhr
• Liederabend mit Edgar & Marie am 26.3. 2010 
(Folk + Rock hausgemacht)
• »Jazz«-Brunch am 18.4. 2010,
• Filmabend bei Sonntag’s am 24.4. 2010 –
wir überraschen Sie mit einem DEFA-Klassiker
Bitte rufen Sie uns an und reservieren Ihre Plätze!
Ihr Team vom Restaurant bei Sonntag’s
 zu unseren
Veranstaltungen
legen mit dabei sind und auch herumflachsen. Also lud er Andrea kurz-
entschlossen auf ein Eis ins Café Becker ein. Was sonst nicht ihre  Art
ist, Andrea nahm an. Von da an trafen sie sich regelmäßig, auch zum Eis
essen am Stausee Quitzdorf in Kollm. Karsten wohnte zu dieser Zeit
noch in Nossen. Bevor es also zum Feierabend Richtung Kesselsdorf
ging, trank Karsten immer einen Kaffee bei Schröti’s Imbiss in See. An-
drea meinte so beiläufig mal, den kannste auch bei mir zu Hause bekom-
men. Das ließ sich Karsten nicht  zweimal sagen und war prompt am
nächsten Tag zur Kaffeezeit in See bei Kopkes. Dreimal dürfen sie raten,
wo er nun immer seinen Kaffee zum Feierabend trank. Im September
verbrachten sie ihren ersten gemeinsamen Urlaub in Großräschen bei ei-
nem guten Freund von Karsten auf einem touristisch gut ausgebauten
Dreiseithof. Sie stellten fest, das viele Gemeinsamkeiten vorhan-
den sind, sie sich sehr gut ergänzen und der eine weiß, was der
andere möchte. 
Eigentlich fast so wie bei einem alten Ehepaar, was schon
viele Jahre zusammen ist!
So ist es nicht verwunderlich, das es bald Heiratspläne
gab, in die nur die Brauteltern eingeweiht wurden. 
Zu Weihnachten gab es eine richtige Verlobung mit
Kniefall, Rose, Ring und bei Kerzenschein. Bei den Ge-
schenken für die Eltern und Verwandten waren nicht nur
die Glückwünsche zu Weihnachten dabei, sondern
auch die Einladung zur Hochzeit im Mai des kommen-
den Jahres. Alle waren sehr gerührt und es flossen sehr
viele Tränen.
        









Sie sollten sich 
wie eine kleine
Prinzessin fühlen,
lassen Sie sich um-
sorgen und verwöhnen.
Lassen Sie uns einen Teil Ihrer Träume erfüllen, 
wir zaubern Ihnen eine perfekte Brautfrisur 
für den schönsten Tag Ihres Lebens.
friseurmeisterin anja koblitz
zeppelinstraße 1 c · 02625 Bautzen
























Nagelpflege u. v. a.m.
Wir kommen auch ins Haus!

























• Kosmetik • Fußpflege • Wachsenthaarungen 
• Ultraschallbehandlungen
A.-Bebel-Platz 4 · 02627 Weißenberg · % 035876 /42813
Von Kopf bis Fuß









Kirchplatz 4 · Telefon 035825 /5626
 Durchführung von Hochzeiten 
sowie Familienfeiern aller Art
Preiswerte und schmackhafte Speiseangebote
(auch Freihauslieferung möglich)
Partyservice für alle Anlässe 























































Als das jungvermählte Paar das Standesamt in Niesky verließ, gab es
eine große Überraschung durch Mario Baum, den Freund des Brautva-
ters – über 40 Brieftauben stiegen als Zeichen der Liebe und Verbunden-
heit in den Nieskyer Stadthimmel.
Die anschließende Fotozeremonie fand auf dem Zinzendorfplatz bei be-
stem Wetter statt.
Mit dem Einspänner vom Reit- und Fahrverein aus Horka ging es dann
zu Sonntag’s, wo Andrea und Karsten ihre Hochzeit mit mehr als 40 Gäs-
ten, den Freunden und Arbeitskollegen feierten. Die weiteste Anreise
hatten Erik & Marleen aus Antwerpen /Ostende, die bis aus Belgien zur
Hochzeit kamen.
Andrea und Karsten möchten sich auf  diesem Wege für die vielen Glück-
wünsche, Blumen und Geschenke nochmals bei allen Verwandten,
Freunden und Bekannten ganz herzlich bedanken.
Ein besonderes Dankeschön an die Brauteltern für die große Hilfe bei der
Vorbereitung und Durchführung der Feier. Danke an Matthias & Maja und
die Trauzeugen Daniela & Sascha für das Hochzeitsalbum als gelungene
Überraschung. Danke an Jürgen Bergmann für die musikalische Umrah-
mung der Feier und an Mireille für die gelungene Bauchtanzdarbietung.
Ein herzliches Dankeschön geht hiermit auch an die Standesbeamtin
Frau Fließbach.
Zum Gelingen der Feierlichkeiten und zur vollsten Zufriedenheit haben
beigetragen: Peggy’s Brautmoden aus Görlitz für die einfühlsame Bera-
tung, die praktischen Tipps und Anregungen, ModeTrend Dedeleit, Gärt-
nerei Miethe und das Team vom Restaurant bei Sonntag’s aus Niesky.
Juwelier Voigt,  »hair in motion« und photoDesign aus Bautzen und das
Eiscafé Kiank aus Mücka.

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mit Mode aus dem Modehaus Schwind’s Erben
– Am Dicken Turm in Görlitz –
% 03581 / 405005  www.modehaus-schwind.de
im Erlichthof Rietschen
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
11.00 – 14.30 Uhr, 6,50 € / Pers., Kinder ermäßigt
• jeden 4. Sonntag Großmutters Hausrezepte, 11.00 – 14.30 Uhr
• Schlachtschüssel-Essen






in der Woche veränderte 
Öffnungszeiten!
Ihre Feiern richten wir nach
Anmeldung natürlich 




Telefon 03 57 72 / 4 45 88
Aktuell:Friseur und Kosmetikstudio Anke Grund
02906 Niesky · Ödernitzer Str. 15 · Tel. 0 35 88 / 20 53 88
H A A R E  G U T  – –  A L L E S  G U T !
Traummann?!? – Traumfrisur?!?
Letztere bekommen Sie bei uns und noch vieles andere mehr:
Beratung in Kosmetik, Make-up, Nageldesign,
Haarschmuck und Frisurengestaltung,























Den genannten Firmen herzlichen Dank für die erbrachten Leistungen
und den prima Service, verbunden mit den besten Empfehlungen.
Ein Rezept für eine gute Ehe gibt es nicht. Was Sie nun aus Ihrer Liebe,
aus Ihrem Glück und aus Ihrem gemeinsamen Leben machen, liegt ein-
zig und allein bei Ihnen.
In diesem Sinne wünscht Ihnen die Ebermann und Rast GbR das Beste
für die Zukunft.
»Ehe ist nie ein Letztes,
sondern Gelegenheit 
zum Reifwerden.«  
Johann Wolfgang von Goethe

Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher,  DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Öffnungszeiten:
Mo. u. Mi. 12.30 bis 18.00 Uhr 
Di. 10.00 bis 18.00 Uhr
Fr. 10.00 bis 16.00 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden sie in der Bibliothek)
R 11 Nesb Nesbø, Jo: Leopard / Krimi
R 11 Yrsa Yrsa Sigurdardóttir: Die eisblaue Spur / Krimi
R 11 Erne Ernestam, Maria: Mord unter Freunden / Psychothriller
R 11 Morr Morrissey, Di: Im Tal der roten Zedern / Australien
R 11 Harr Harris, Joanne: Denk an mich in der Nacht / Mystery, Vampire
R 11 Mára Márai, Sándor: Befreiung / Krieg / Frieden
R 11 Bald   Baldacci, David: Die Kampagne / Politthriller
R 11 Burr  Burri-Bayer, Hildegard: Die Thronfolgerin / Mittelalter
R 11 Ludl Ludlum, Robert: Das Bourne-Attentat / Politthriller
R 11 Goos Goosen, Frank: Radio Heimat / Gesellschaft – Bestseller
R 11 Sute Suter, Martin: Der Koch / Gesellschaft
R 11 Brow Brown, Sandra: Ewige Treue / Psychothriller
R 11 Jugend Cast Cast, P. C.: Gezeichnet / Fantasy
O 613.1 Hofe Clever einkaufen: 
Fruchtzwerge, Milchschnitte & Co: für Sie bewertet
U 530 Zepp: Drechseln leicht gemacht
G 421    Zwei: 222 Vorlagen Frühling und Ostern / Ostern
Ihre Stadtbibliothek
Behindertenverband Niesky e.V. im BSK
Montag, den 15. Februar 2010, 14.00 Uhr 
in der Diakonie-Begegnungsstätte, Zinzendorfplatz 16a
Faschingsfeier
Beratungsbüro für sozial schwache Bürger 
Annerkannte Schulgesellschaft ASGmbH, Niesky, Cottbuser Str. 13
Sie benötigen eine
– anonyme und unentgeltliche Beratung,
– Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen
– oder Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen, Widersprüchen usw.,
dann kommen Sie zu uns! Wir beraten Sie gern.
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 13.30 Uhr
Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Eishockeyspiele
im Nieskyer Eisstadion am Waldbad
Sa., 13.2.2010      10.30 Uhr     SG ESW/ ELV Knaben – OSC Berlin 
Sa., 13.2.2010     18.30 Uhr     Tornado Niesky – Wild Boys Chemnitz
Sa., 20.2.2010      18.30 Uhr     Tornado Niesky – Black Dragons Erfurt 
Sa., 27.2.2010      18.30 Uhr     Tornado Niesky – Saale Bulls Halle




Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«




– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer
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»Herrliche Zeiten« Gastspiel von Erik Lehmann –
Kabarettist der Dresdner Herkuleskeule  
am 12. März um 19.00 Uhr in der Stadtbibliothek Niesky
Der von Selbstüberschätzung befallene Immobilienmakler Oliver van
Hauden (»Gut – Besser – van Hauden!«), ein Endzwanziger – schmie-
riger Karrierist und Opportunist im Maßanzug und Lackschuhen – küm-
mert sich im Osten der Republik, im Auftrag seines Vaters, um das nach
der Wende im Rahmen der Reprivatisierung als Alteigentümer erstrittene
Stadthaus. Doch Oliver van Hauden hat nicht mit Ronny Mumm gerech-
net. Der 25-jährige, ostdeutsche Hartz IV-Empfänger und Ein-Euro-Job-
ber betätigt sich neben seinen drei Tagelöhnerjobs als Hausbesetzer, um
die Interessen seiner desillusionierten Eltern zu vertreten, die sich nach
der Wende in besagtem Stadthaus die hohe Miete nicht mehr leisten
konnten. Und so führt die erste Nachwendegeneration die deutsche Tei-
lung bis aufs Messer erbittert fort. Dass ein junger Kabarettist nach einer
Wohnungsbesichtigung deutlich verspürt, dass er sein neues Programm
nur in diesen Räumen verwirklichen kann, macht die Sache nicht einfa-
cher. Reservierungen unter Tel. 03588 /209854
Museum Niesky
»Color Your World« –
eine Manga-Art-Ausstellung 
von Anne Straßer aus Niesky
kann noch bis zum 7. März 2010 im Mu-
seum betrachtet werden.    
Manga ist das japanische Wort für Comic
und entwickelte sich vor mehr als 120 Jah-
ren aus einem Mix aus japanischer Kunst
und amerikanischen Zeitungskarikaturen.
Es gibt verschiedene Arten dieser Comics, die sowohl von Kindern und
Jugendlichen als auch von Erwachsenen gelesen werden. Heute begeis -
tern Mangas die Fans auf der ganzen Welt. Auch im deutschsprachigen
Raum sind diese im Aufschwung und folgen dabei ganz eigenen Regeln.
Die Bildergeschichten befassen sich mit fast allen Bereichen des Lebens.
Durch die Zeichentrickserie »Sailor Moon« wurde bei Anne Straßer be-
reits als kleines Kind das Interesse für den japanischen Comic-Stil ge-
weckt. Die heute 22-jährige Altenpflegerin in Ausbildung entwirft in ih-
rer Freizeit Figuren und Geschichten und zeichnet diese in beschriebener
Technik.  Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Veranstaltungs-
angebote









Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de
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Fanbus
Die Fangruppe »Sturmjäger« organisiert zu ausgewählten Auswärtsspie-
len einen Fanbus zwecks tatkräftiger Unterstützung der Tornados. Nach-
folgend die aktuelle Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn
28.2.2010 10.30 Uhr Berlin FASS Berlin 14.00 Uhr 
12.3.2010 15.30 Uhr Berlin ECC Preussen 19.30 Uhr
            
Die Abfahrt erfolgt grundsätzlich vom Platz der Jugend in Niesky.
Telefonische Anmeldungen sind unter der Nr. 03588 /207519 möglich.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des ELV Nies-
ky e.V. unter www.eislaufverein-niesky.de.
Anglerverein Niesky e.V.
Die Mitglieder der OG Niesky führen am Sonnabend, dem 20. März
2010, einen Arbeitseinsatz an der Kiesgrube Parkstraße durch. Treff-
punkt ist 8.00 Uhr an der Kiesgrube. Werkzeuge, insbesondere  Astsche-
re, Spaten oder Schubkarre, bitte selbstständig mitbringen.
Auf dem Standort Anglerinsel werden ab diesem Jahr monatlich Arbeits-
einsätze durch den Verein durchgeführt. Die Termine hierzu werden im
Internet und im Schaukasten des Anglerverein bekannt gegeben. Alle
Mitglieder der OG Niesky können sich bereits den 29. Mai, 10.00 Uhr
vormerken. An diesem Sonnabend wird einer der monatlichen Arbeits-
einsätze unter Verantwortung unserer Ortsgruppe durchgeführt. 
Der Vorstand
60 Jahre »Freizeitkünstler Niesky« e.V.
Dieses Jubiläum wollen wir von Mai bis September mit einem Kunst-
sommer in Niesky begehen.
Kunst im gesamten Stadtgebiet
Unternehmen aus Niesky können sich aktiv beteiligen und Kunst in den
Geschäftsräumen ausstellen.
Nicht nur die Mitglieder des Vereins stellen Werke zur Verfügung, auch
andere Künstler werden angesprochen.
Sie haben Lust Ihre Kunden mal einzuladen? Organisieren Sie eine Ver-
nissage in den Geschäftsräumen. 
Tatkräftige Unterstützung erhalten Sie durch die Vereinsmitglieder.
Auch Schulen, andere Kulturvereine und Nieskyer Einwohner können
sich gern beteiligen. Ideen sind gefragt, Installationen, Kunstprojekte,
Street Art, Performance.
Wir wollen das natürlich auch entsprechend über die Stadtgrenze be-
kannt machen, alle Termine müssen bis Ende März feststehen.
Also überlegen Sie nicht lange, setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Telefon: G. Beinlich 03588 /205362, E-Mail: beinlichGABI@aol.com
Oder Live zu unserem Kunstabend jeweils Freitag 19.00 Uhr, Muskauer
Straße 23. 
Kurse der Volkshochschule Niesky
Kurs                                                                                             Beginn               Zeit
Englisch Grundkurs 2                                                              23.2.10    17.15 Uhr
Musikalisch rythmische Bewegung                                         24.2.10    18.30 Uhr
Stepp-Aerobic – Einsteiger                                                      24.2.10    19.30 Uhr
Computertastschreiben                                                           25.2.10    18.00 Uhr
Polnisch Grundkurs 2                                                              25.2.10    19.00 Uhr
Hatha Yoga                                                                              25.2.10    19.45 Uhr
Orientalischer Bauchtanz – Einsteiger                                     26.2.10    10.00 Uhr
PC-Grundkurs                                                                         26.2.10    16.30 Uhr
PC-Einsteiger / vormittags                                                          1.3.10      8.00 Uhr
PC-Grundkurs                                                                           1.3.10    16.30 Uhr  
Hatha Yoga (in Rothenburg)                                                      1.3.10    16.30 Uhr
Englisch Aufbaukurs 1                                                               1.3.10    17.00 Uhr
Rückhalt-Wirbelsäulengymnastik                                              1.3.10    18.30 Uhr
Spanisch für Anfänger 1                                                            2.3.10    17.15 Uhr
Französisch für Anfänger 1                                                        2.3.10    18.00 Uhr
Schulnachrichten
7.3.            9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis, 
                               anschl. Kirchencafé
8.3.          19.30    Singkreis Christuskirche
10.3.          14.00    Seniorennachmittag
11.3.          19.45    Bibelkreis CVJM
14.3.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
15.3.          19.30    Singkreis Christuskirche
18.3.          19.45    Bibelkreis CVJM
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
14.2.          10.15    Gottesdienst mit Superintendant i.R. Holzhey
21.2.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth und Abendmahl
28.2.          10.15    Familiengottesdienst mit Gerd Neumann
7.3.            10.15    Gottesdienst mit Superintendent i.R. Holzhey
14.3.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth und HA
Kinder- und Jugendarbeit im Pfarrhaus See
Christenlehre:
1. – 2. Klasse           montags  14.30 – 15.15 Uhr
3. Klasse                dienstags 14.30 – 15.30 Uhr
4. Klasse                dienstags 15.30 – 16.30 Uhr
5. – 6. Klasse          dienstags 16.30 – 17.30 Uhr
Konfirmandenunterricht:
7. Klasse freitags 17.00 Uhr im Pfarrhaus See
8. Klasse dienstags 16.15 Uhr im Pfarrhaus 
Junge Gemeinde: nach Absprache freitags 19.00 Uhr
Weitere Gruppen und Kreise
Gebetsdienst im Pfarrhaus: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: dienstags 19.45 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr
Seniorennachmittag: Mittwoch, den 10.3.2010, um 14.30 Uhr
Hauskreis bei Fam. Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr
Hauskreis bei Fam. Heymann: mittwochs 19.30 Uhr
Wichtige Termine – bitte vormerken!
*********************************************************
Vom 16. bis 18.2.2010 finden für alle Kinder von der 1. bis 6. Klasse die
Kinderferientage in der Evangelischen Kirche in See statt. Es geht um
Helden mitten unter uns! Gerd Neumann und einige Mitarbeiter freuen
sich riesig auf euch!
*********************************************************
Herzliche Einladung zu den Andachten in der Passionszeit nach Taizé
jeweils samstags in der See’r Kirche
Am 20. Februar beginnt die Passionszeit, die bis Ostern 46 Tage andau-
ert. Wir wollen uns deshalb jeden Samstag vor einem Passionssonntag
18.00 Uhr in der See’r Kirche zusammen finden. Für eine halbe Stunde
dürfen wir ruhig werden und uns auf Jesus schweren Weg zum Kreuz
vorbereiten. Meditative Gesänge aus Taizé und jeweils ein Bibeltext aus
der Passionsgeschichte des Lukas werden uns begleiten.
Termine im Februar bis April: 20. Februar, 27. Februar, 6. März,
13. März, 20. März, 27. März, 3. April
jeweils 18.00 Uhr, Ansprechpartner: Familie Kümmeritz, Familie Huth
*********************************************************
EVA-MARIA HINZ
Bautzener Straße 2 · 02906 Niesky
Tag und Nacht erreichbar 
% 0 35 88 / 20 97 22
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Ausgestaltung von Trauerfeiern
• auf Wunsch persönliche Gespräche 
im Trauerhaus
– Anzeigen –
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Präsentation mit Powerpoint XP                                               2.3.10    19.30 Uhr
Hatha Yoga                                                                                3.3.10    10.00 Uhr
Finanzbuchführung                                                                    3.3.10    17.30 Uhr
Englisch für Anfänger 1                                                             4.3.10    17.00 Uhr
Polnisch für Anfänger 1                                                             4.3.10    18.30 Uhr
PC-Office / vormittags                                                                8.3.10      8.30 Uhr
Polnisch für Anfänger 2                                                             9.3.10    19.00 Uhr
Englisch für Anfänger 1                                                           10.3.10      8.30 Uhr
PC-Kurs für Fortgeschrittene                                                   10.3.10    12.45 Uhr
Internet für Einsteiger                                                              10.3.10    16.30 Uhr
Ran an die Problemzonen                                                       15.3.10    19.30 Uhr
Meditieren in drei Minuten                                                      16.3.10    16.30 Uhr
Wir sind umgezogen!
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäfts-
stelle Niesky, neu: Zinzendorfplatz 14, entgegen. Info unter 03588 /
201963, im Internet unter www.vhs.-dreilaendereck.de.
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst)
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden – mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern-Bibelabend – dienstags 19.30 Uhr (am 16. Februar sowie
2. und 9. März) im Pfarrhaus
Achtung: Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Christine Grahl, Tel. 03588 /222352.
Wir laden ein zum Frauenfrühstück am 18. Februar, um 8.30 Uhr im
Pfarrhaus.
Der Weltgebetstag – Frauen laden ein – findet am Freitag, dem 5. März,
um 19.00 Uhr im Kleinen Saal statt. Das afrikanische Land Kamerun
wird im Mittelpunkt stehen.
Passionsbetrachtungen 
jeweils Donnerstag abends, um 19.00 Uhr in der Emmaus-Kapelle
»Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen …« 
Szenen aus der Matthäuspassion von J. S. Bach 
18. Februar Litanei vom Leben, Leiden und Sterben Jesu Christi
25. Februar »Was betrübt ihr die Frau?«
4. März »Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?«
11. März »Dieser war auch mit Jesus von Nazareth.«
18. März »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«
25. März »… und versiegelte den Stein.«
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
14.2.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
15.2.          19.30    Singkreis Christuskirche
21.2.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
22.2.          19.30    Singkreis Christuskirche
25.2.          19.45    Bibelkreis CVJM
28.2.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, anschl. Kirchencafé
1.3.          19.30    Singkreis Christuskirche















4 06 80 02
Glas kleben, bohren, schleifen
Isolierglas · Türenglas
Spiegel – auch mit Einbau
Glasfolien
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*********************************************************
Vom 4. bis 7. März 2010 findet die Konfirmandenfreizeit für die 
8. Klasse statt. Wir fahren ins Konfirmandencamp nach Weißwasser.
*********************************************************
Die Frauen unserer Gemeinde freuen sich auch wieder Sie am Weltge-
betstag der Frauen zu begrüßen. Am Freitag, dem 5. März, 14.00 Uhr
laden wir Sie herzlich in das Gemeindezentrum nach Petershain ein.
Unser »Gastgeberland« wird Kamerun sein. Wir werden etwas von ihm
hören, singen, beten und schmecken. 
*********************************************************
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, Handy 01 72 / 3 45 82 79,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
14.2.          10.30    Pf. i.R. Müller
21.2.          10.30    Pf. i.R. Hoppe
28.2.          10.30    
7.3.          10.30    Präd. Luhmann
14.3.          10.30    Pf. i.R. Müller
Junge Gemeinde: 26.2.2010, 18.00 Uhr
Frauenkreis: Freitag, 5.3.2010, 15.00 Uhr: Andacht zum Weltgebetstag
(Kirche). Dazu ist die ganze Gemeinde herzlich eingeladen. Frauen aus
Kamerun laden zum Gebet.
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 9.3.10, 19.30 Uhr 
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirch- und Friedhofsgeld in Kosel: 
erst Montag, 15.3., 16.00 bis 18.00 Uhr in der Sakristei.
Der Gemeindekirchenrat hat die Kirchgeldordnung für 2010 beschlossen.
Pfarrer Doehring hat Urlaub vom 16. bis 21. Februar 2010 – Vertretung:
Pfarrer Raschke, 02923 Rothenburg, Mühlgasse 36, Tel. 0172 /9575242
oder über Pfarramt Rothenburg.
Auskünfte bei Frau Prang in Trebus (Tel. 035894 /30045) oder zu der
Kassenstunde im Pfarramt in Hähnichen.
Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894
                               am Samstag immer
                  18.00    vorgefeierte Sonntagsmesse in Rietschen                           
                               am Sonntag immer
                    8.30    Hl. Messe in Rothenburg
                  10.00    Hochamt für die Gemeinde
10.2.          14.30    Hl. Messe und anschließend
                               Frauenkreis 1 im Pfarrhaus
12.2.          19.00    Kolpingfasching im Pfarrhaus
18.2.          19.00    Frauenkreis 2
20.2.            9.30    Ministrantenstunde im Pfarrhaus
25.2.          19.00    Jugendstunde
                               Kreuzwegandachten
21.2.          17.00    Niesky
24.2.          17.00    Rothenburg
26.2.          18.00    Niesky
28.2.          17.00    Niesky
10.3.          14.30    Hl. Messe und anschließend 
                               Frauenkreis 1 im Pfarrhaus
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
sonntags    10.00    Gottesdienst (mit Kinderbetreuung)
montags     15.00    Kinder- und Jungschar (5 – 11 Jahre)
dienstags   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
samstags                 Hauskreis Ort und Zeit bitte erfragen
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr (außer am 19. Februar)
Bibel-Studium (25 Minuten) »Bewahrt euch in Gottes Liebe«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (30 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (35 Minuten)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr (außer am 21. Februar)
Vortrag für die Öffentlichkeit (30min), Thema am:
14. Februar             »Inmitten einer verkehrten Generation 
                               untadelig bleiben«
28. Februar             »Gebete, die von Gott erhört werden«
7. März                 »Sollten Christen den Sabbat halten«
14. März                 »Wie man geistig wach bleibt«
Bibelstudium anhand des Wachtturm (60min), Thema am:
14. Februar             »Auch in schweren Zeiten die Freude behalten«
28. Februar             »In der Liebe wachsen, die nie versagt«
7. März                 »Die Hingabe an Jehova: Warum so wichtig«
14. März                 »Wir gehören Jehova dank unverdienter Güte«
Neuapostolische Kirchgemeinde













Sanitär – Gas – Heizung
Telefon/Fax 03588 /203414
Funk 0174 /9224745














Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten der Jugendhilfeagentur
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
• Kostenlose Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien
• Vermittlung von Fachdiensten
• Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs und Initiativen
• Förderung von Ehrenamt und engagierten Bürgern
Öffnungszeiten Jugendzentrum
Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr
Familienfrühstück
Treff jeweils Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr 
in der Jugendhilfeagentur Niesky, Muskauer Straße 23a
Nächste Termine: 24.2. und 10.3.2010
Projekte im JUZ
12.2. 16.00 Uhr Tontechnik-Projekt
16.2. 15.00–17.00 Uhr Fasching /Spiele
18.2. 15.00–17.00 Uhr Tischtennisturnier
23.2. 14.00–15.30 Uhr  Theaterprojekt
Für Jungen und Mädchen die Lust haben
Theater zu spielen.
24.2. 15.30 Uhr Ideen-Talk – Was passiert nächsten Mo-
nat im Jugendzentrum
16.00 Uhr Kreativtag – Karaoke Singstar




Freitag, 26.2.2010, ab 20.00 Uhr mit 22TIMES, THE BEST OF
ME, SO PRETTY WHEN YOU CRY, ENJOY-THE TEAM
Achtung! Volleyballturnier!
Am 13. April 2010 findet von 17.30 bis 22.00 Uhr ein Volleyballtur-
nier ausschließlich für Freizeitmannschaften statt, das heißt es darf
ein Spieler im Punkt-Spiel-Betrieb sein. Austragungsort ist die
Turnhalle in der Bahnhofstraße in Niesky. Alles, was Ihr braucht ist
ein Team von sechs Freizeitspieler und gute Laune. 
Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 1. April 2010 im Jugendzentrum
H.O.L.Z., Muskauer Straße 23a in Niesky. 
Ansprechpartner: Doreen Schwarze, Tel. (03588) 201780
Die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 15,00 Euro.
******************************************************
   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
     02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit im Hortge-
bäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und Fami-
lienzentrums kreativ zu arbeiten)
15.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum
– herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern 
Dienstag
11.45 Uhr Kochworkshop »Kochen mit Lust und Köpfchen«
für Schüler des Nieskyer Gymnasiums 
14.00 Uhr Bastelstube 
Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt mit
allen Sinnen. Sie formen diese Sinneseindrücke um
und geben ihnen Ausdruck, indem sie gestalten. Wir
wollen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
geben kreativ zu arbeiten.
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Unser TÜV SÜD-Ratgeber aus Görlitz mit Mattias Gähler:
Richtiger Kindersitz 
entscheidet über Leben oder Tod
Bei Test erreicht die Hälfte ungenügend –
nur jedes vierte Kind ordnungsgemäß gesichert
Leider Tatsache: Nur jedes vierte Kind ist im Auto gut gesichert. Sie-
benmal höher ist das Todesrisiko für schlecht oder gar nicht gesicherte
Kinder, wie Unfallzahlen beweisen, das berichtet Matthias Gähler vom
TÜV SÜD Service-Center in Görlitz. Außerdem alarmierend, die Hälfte
der kürzlich getesteten Rückhaltesysteme für Kinder ist nicht empfeh-
lenswert. Das erbrachte ein vom TÜV SÜD durchgeführter Crashtest.
Matthias Gähler warnt trotzdem vor Panik. Auch ein Kindersitz, der die
Testanforderungen nicht rundum erfüllt, sei besser als keiner, sagt er. Die
meisten Menschen können sich kaum vorstellen, mit welcher Wucht ein
kleiner Körper durchs Auto geschleudert wird und auf die Scheibe oder
das Armaturenbrett aufprallt. Bei einem Crash sind das meist 50 und
mehr km/h. Um dem zu begegnen, müssen die kleinen Passagiere extra
gesichert werden. 
Vieles ist dabei zu berücksichtigen. Der Sitz muss z.B. auch zum Auto
passen. Die meisten Systeme sind »Universal« und können in jedem
Fahrzeug montiert werden. »Semi-universal«, »Eingeschränkt« und
»Fahrzeugspezifisch« – diese Bezeichnungen kennzeichnen den Einsatz
nur in bestimmten Fahrzeugen und Sitzpositionen. Die entsprechenden
Informationen müssen auf der Verpackung eindeutig dargestellt sein. 
Bis zum Alter von zwölf Jahren dürfen Kinder, die noch keine 150cm
groß sind, nur in entsprechenden Rückhalteeinrichtungen mitfahren.
Das gilt für alle Kraftfahrzeuge, für die Gurtpflicht besteht – also auch
für Wohnmobile und Kleinbusse. Rückhaltesysteme müssen amtlich zu-
gelassen sein. Seit April 2008 dürfen übrigens nur noch Kindersitze be-
nutzt werden, die gemäß der Norm ECE R 44 /03 oder 44 /04 geprüft
sind. Kinderrückhaltesysteme nach ECE R 44 /01 oder R 44 /02 sind
nicht mehr zulässig. Werden solche Sitze trotzdem benutzt, sind nicht
nur die Kinder gefährdet, es droht zusätzlich ein Bußgeld von 30 Euro. 
»Wichtigste Grundregel – das Kind auf jeden Fall zum Kauf mitnehmen
und Einbau im Auto probieren«, rät Matthias Gähler. Dann können sich
Eltern vor Ort in folgenden Punkten Gewissheit verschaffen: Geht der
Ein- und Ausbau leicht vonstatten? Passen die Verankerungen und Gurt-
führungen optimal zum Fahrzeug? Fragen Sie den Händler, ob er eine
Einweisung gibt. Viele sind dazu vom Hersteller geschult. Wichtig auch:
Das Kind sollte es in der Schale oder dem Sitz bequem haben – auch
wenn es schläft. Sitze mit Einstellmöglichkeiten und gutem Seitenschutz
sind am besten. Damit das schlafende Kind nicht herausrutscht, werden
Schlafstützen zur Sicherung angeboten – sie bieten auch bei Fahrzeugen
mit Seitenairbags Schutz. Ist der Nachwuchs schon größer, sollte man
das Kind bei der Auswahl auf jeden Fall mitreden lassen. Das beugt spä-



















Auch größere Kinder sind hier gut aufge hoben. 










9.30 Uhr LOS-Projekt – »Eltern schreiben Geschichten« 
Wer Lust hat selbst Geschichten zu schreiben, ist
herzlich eingeladen.
14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
– herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter und
Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die den
Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich mit ih-
nen auszutauschen und dem Kind das Zusammen-
sein mit anderen Kindern zu ermöglichen. Gemein-
sames Singen, Spielen, Malen und Basteln macht al-
len Spaß. Gemeinsam kann dann auch ein Mittages-
sen eingenommen werden.
15.00 Uhr FamilienCafé – Gute Gespräche bei Kaffee und 
Kuchen, Kinder können spielen und basteln. Einge-
laden sind Eltern, Alleinerziehende und Großeltern! 
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Familiennachmittag Februar 2010
20.3.2010
14.00 Uhr Frühlingshafter und österlicher 
Familiennachmittag
Für Erwachsene
2.2. / 9.2 /2.3. Stricken lernen – die Spiralsocke 
23.2. Kochkurs für Hobbyköche – 
Wir kochen und backen mit Stoneware 
9.3. / 16.3. / 23.3. Österliche und frühlingshafte Basteleien
Für Eltern
Der Elternkurs »Starke Eltern – Starke Kinder«
Kursbeginn am  15.3.2010 ( Bitte ab sofort anmelden)
Weitere Informationen im Kinder- und Familienzentrum
PEKiP im Kinder- und Familienzentrum des DHB OV Niesky
10 Treffen jeweils Mittwoch, unter Leitung von Ines Popp, Ergothera-
peutin und ausgebildete Pekip- Gruppenleiterin.
Anmeldung ab sofort – genauer Termin wird noch bekannt gege-
ben!
Muskauer Str. 23, 02906 Niesky




Wie kann ich den Geburtstag meines Kindes gestalten?
Das Kinder- und Familienzentrum vermietet dazu am Nachmittag die
Räumlichkeit nach vorheriger Abstimmung.
Dafür fallen 40,00 Euro für Miete und Betreuung der Feier an.
Desweiteren können Sie zusätzliche kostenpflichtige Angebote buchen
wie:
Kinderschminken, Basteln, Kuchen und Kakao, Pizza backen
Knüppelkuchenbacken, Lagerfeuer
Vorschau auf die Sommerferien
28.6.– 3.7.2010 ForscherCamp
Für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren!
Neben dem Forschen in Natur und Technik, stehen Baden, Sport und
Spiel auf dem Programm.
Anmeldungen werden schon angenommen.
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– Anzeigen –
Telefon (03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
20 Jahre, jeden Monat hohe Erträge, garantiert
☺ Ertragsstarke Produkte aus Dresden
☺ Finanzierung ohne Grundbucheintrag
☺ Deutsche Klasse statt chinesische Masse
02906 Niesky · Görlitzer Str. 27 · Tel. 03588/259507 · Fax 03588/204233
www.ba-kammer.de Ankauf von Waffen + Munition jeglicher Art
Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
Winston Churchill
